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MOTTO 
 Ketika anda memasuki sebuah hal, tempat maupun suasana baru 
yang ternyata tidak sesuai yang anda ingin pastilah anda akan 
mengalami rasa tidak suka, tidak nyaman bahkan benci sekalipun. 
Namun seiring berjalannya waktu bukalah hati, fikiran dan 
cobalah untuk menyukai bahkan berkawan dengannya.. Sepahit 
atau sesusah apapun itu terimalah dan bersyukurlah insyaAllah 
akan ada pelajaran berharga didalamnya……………. (Penulis) 
 
 We demand that people change, and forget about how difficult it is 
for ourselves to change… 
(kita menuntut orang lain untuk berubah, dan lupa tentang betapa 
sulitnya bagi kita sendiri untuk berubah 
)……………………….. Mario Teguh 
 
 Do not wait for any permission to pursue  your dreams. Get up, 
stand, straight, walk tall take action ! it is your life make it great !  
( Jangan tunggu mendapatkan ijin  untuk mencapai impianmu, 
bangkitlah, berdiri tegap, berjalanlah dengan gagah, bertindaklah, 
ini hidupmu  buat menjadi hebat) 
………………………………………... Mario Teguh 
 
 Bersuka citalah atas keberhasilanmu sendiri, tetapi bersyukurlah 
kepada Alloh SWT.. bila seseorang yang lain lebih berhasil dari 




 Alloh SWT.. atas segala nikmat dan karunia-NYA.. 
 Bapak – Ibu  & Papa –Mama terima kasih banyak untuk segala do’a, support, omelan, 
nasihat, kritik, dan kesabarannya membimbingku…yo’re so best parents for me.. 
 Adik-adikku Handana “paijo”  &  Ery “paijem” makasi buat supportnya dan bawelnya 
yaa, walaupun pusing garap TA, bandelnya kalian jadi hiburan tersendiri.. 
 My ‘sweethearth’ kokoh Yongky Harja Winata… thankz honey for all support, pray, 
spirit and your appreciate for my…  (June, 2012)…  
 Keluarga Besar DINAMIK “our second family” terima kasih banget buat semangat, 
becandanya, kerjasamanya, ilmu & pengalaman wes pokoe kabeh lahh.. aku bangettt^^ 
 Sahabat, Rekan, Teman bahkan Rival selama kita berlatih dan tanding dalam  Karate 
Lemkari UMS.. “keep Fighting guys” 
 Teman, Keluarga Kost MULIA lantai 1 Ari, Diva, Elok, Eny, Frida, Lia, Nana, Nora, 
Puji, Rika, Risa, Risky makasi buat segala keluh kesahnya, semangatnya, dan galau-
galaunya hehehe semangat !!! (buat lantai 2 dan 3 sama yaa^^) 
 Teman-teman & Rekan sejawat seperjuangan Sipil ’06.. terima kasih buat segala 
dukungan selama kurang lebih 6th belajar bersama, garap tugas, praktikum, ujian dan 
semuanya.  
fajar, darus, erni, tia, jayanthi, irman, yasirul, nisa, andri, patria, dhani, ersan, irwan, 
adit, dimas, novit, danang, eko, dedy, agus, Guntur, teguh, bayu, Hendry, singgih, eka, 
imam, winardi, puput, slamet, wisnu,  
 Teman-teman sipil angkatan 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 dan seluruh keluarga besar 
sipil kakak-kakak dan adik-adik terima kasih atas segala kerjasamanya selama ini, mohon 
maaf bila selama ini saya pribadi ada salah dalam bergaul atau kurang peka terhadap 




All my respect for your guys  
 
   IKA SETIAWATI 
PRAKATA  
 
Assalamua’laikum Wr. Wb.  
 Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas segala rahmat, nikmat, serta hidayah-NYA sehingga Tugas 
Akhir ini dapat tersusun dan selesai sesuai harapan. Tugas Akhir ini 
disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan program 
studi S-1 pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Bersama ini penulis mengucapkan terima ksaih 
kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
 Selanjutnya dengan selesainya Tugas Akhir ini penulis 
menghanturkan terima kasih kepada :  
1. Bapak Ir. Agus Riyanto, M. T., selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Bapak Ir. Suhendro Trinugroho, M. T., selaku Ketua Jurusan Teknik 
Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Dosen Pendamping 
Tugas Akhir yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dukungan, 
dan meluangkan banyak waktu untuk membimbing.  
3. Bapak Ir. H. M. Nur Sahid, M.T., M.M., selaku pembimbing Utama 
yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dukungan, dan 
meluangkan banyak waktu untuk membimbing.  
4. Bapak Budi Priyanto, S. T., M.T., selaku Dosen Penguji Tugas Akhir 
yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis.  
5. Bapak Ir. H. Ali Asroni, M.T., selaku Pembimbing Akademik yang 
selalu memberikan motivasi, nasihat, kritik, saran dan supportnya 
ketika penulis mengalami masalah akademik.  
6. Ibu dan Bapak Dosen Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Surakarta terima kasih atas ilmu dan 
dedikasinya selama membimbing penulis menjadi mahasiswa di 
almamater ini.  
7. Orang Tuaku serta seluruh keluargaku tersayang yang selalu 
memberikan do’a dan dukungannya baik dari segi materill, moriil 
maupun spiritual..semoga Tugas Akhir ini dapat sedikit memberikan 
senyum atas segala jerih payah kalian selama ini. 
8. Keluarga besar Teknik Sipil Angkatan 2006 yang telah banyak 
memberikan semangat, kebersamaan, perjuangan, jaga silahturahmi ya.  
9. Teman-teman, sahabat, yang selalu memberi semangat dan do’anya. 
Yang terkasih “my sweethearth” yang rajin semangatin dan bawel 
setiap aku ngeluh hihihi^^…  
10. Semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Semoga Alloh SWT 
membalas kebaikan kalian semua amien.  
 
Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien… 
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ANALISIS EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK 
PAKET PEKERJAAN JALAN BOYOLALI-KARTOSURO 





Dalam suatu pelaksanaan proyek paket pekerjaan jalan Boyolali – 
Kartosuro terdapat berbagai unsur yang menjadikan terlaksananya suatu 
pekerjaan. Pekerjaan yang akan dilaksanakan tentunya terlebih dahulu harus 
melalui proses perencanaan, dan bila memang sudah sesuai perencanaan maka 
dilaksanakanlah pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang telah selesai selanjutnya akan 
dievaluasi untuk memperoleh hasil. Dalam proses evaluasi selain didapatkan hasil, 
maka akan dapat diketahui juga tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut. Apakah 
sudah sesuai dengan perencanaan, atau pekerjaan mempunyai kekurangan. 
Dengan evaluasi diharapkan dapat menunjukkan kekurangan dan kelebihan dalam 
suatu pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, diantaranya melalui jadwal perencanaan, jenis pekerjaan dan 
melalui sumberdaya yang mendukung pekerjaan tersebut maupun mengenai 
kontrak pekerjaan. Pada penelitian proyek paket pekerjaan jalan Boyolali – 
Kartosuro mempunyai pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi tersebut terdiri 
dari pekerjaan itu sendiri serta peraturan-peraturan mengenai konstruksi yang 
tercantum dalam kontrak konstruksi. Didalam kontrak konstruksi diatur mengenai 
apa saja yang berkenaan dengan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. 
Kontrak konstruksi ini, juga memuat nilai kontrak dalam pekerjaan konstruksi 
tersebut. Setelah dilakukan penelitian pada proyek paket pekerjaan jalan Boyolali 
– Kartosuro, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak konstruksi yang digunakan 
sudah sesuai. 
Kata kunci :Evaluasi pekerjaan,Kontrak konstruksi. 
Abstraction 
The implementation of the project work packages Boyolali - Kartosuro there are 
various elements that make the implementation of a job. The work to be carried 
out must first go through the planning process, and if it was according to plan then 
dilaksanakanlah job. The work that has been completed will be further evaluated 
to obtain results. In the evaluation process than the results obtained, it will be 
known also about the implementation of the work. Is it in accordance with the 
plan, or the work has shortcomings. With the evaluation is expected to show 
strengths and weaknesses in the implementation of the work itself. The evaluation 
process can be done in various ways, including through the planning schedule, 
type of work and through the resources and support the work of the contract work. 
In the research project work packages Boyolali - Kartosuro having construction 
work. The work consists of the construction work itself and regulations regarding 
construction specified in the construction contract. In the construction contract is 
set on anything relating to the construction work to be carried out. Construction 
contract, the contract also includes the construction work. After doing research on 
the project work packages Boyolali - Kartosuro, it can be concluded that the 
construction contract used wasappropriate. 
Keywords : Evaluation work, Contract construction. 
